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ABSTRAK 
 
 
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN TAX AVOIDANCE 
TERHADAP EARNING MANAGEMENT PADA PERUSAHAAN 
MANUFAKTUR DI INDONESIA PERIODE 2010-2014 
 
Oleh: 
 
Juoro Larastomo 
 
F0312070 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate 
governance, tax avoidance terhadap earning management. Corporate governance 
dipisahkan menjadi empat variabel yaitu ukuran dewan komisaris, komisaris 
independen, komite audit dan kepemilikan manajerial.  
Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2014. Sampel penelitian sebanyak 
21 perusahaan yang diambil dengan metode purposive sampling. 
Hasil pengujian analisis regresi berganda menunjukkan bahwa ukuran 
dewan komisaris, komisaris independen dan tax avoidance berpengaruh negatif 
terhadap earning management. Sedangkan kepemilikan manajerial memiliki 
pengaruh positif terhadap earning management dan komite audit tidak 
berpengaruh terhadap earning management. 
 
Kata kunci: corporate governance, tax avoidance, ukuran dewan komisaris, 
komisaris independen, komite audit dan earning management 
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ABSTRACT 
 
 
 
THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE AND TAX AVOIDANCE 
TOWARD EARNING MANAGEMENT ON INDONESIAN 
MANUFACTURED COMPANIES 2010-2014 
 
 
by: 
 
Juoro Larastomo 
 
F0312070 
 
 
The objective of this study is to determine the impact of corporate 
governance and tax avoidance on earning management by Indonesian 
manufacturing companies listed on IDX in 2010-204. This study used board of 
commissioner, independent commissioner, audit committee, and managerial 
ownership as corporate governance’s variabel. 
Population of this study is Indonesian manufacturing companies listed on 
IDX in 2010-2014. Sample of this study are 21 companies that generated using 
purposive sampling method.  
The multiple regression analysis test showed that board of commissioner, 
independent commissioner and tax avoidance have positive impact on earning 
management. But, managerial ownership has positive impact on earning 
management and audit committee has no impact on earning management. 
 
Keywords: corporate governance, tax avoidance, board of commissioner, 
independent commissioner, audit committee,  managerial ownership and earning 
management 
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MOTTO  
 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki 
keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak 
ada pelindung bagi mereka selain Dia. 
~(QS. Ar-Ra’d ayat 11)~ 
Barangsiapa menginginkan sukses dunia hendaklah diraihnya dengan ilmu dan 
barangsiapa menghendaki sukses akherat hendaklah diraihnya dengan ilmu, 
barangsiapa ingin sukses dunia akherat hendaklah diraih dengan ilmu. 
~Imam Syafi’i~ 
Membuat sejarah atau merubah sejarah tidak diperuntukkan bagi para penakut dan 
pengecut.  
~Sultan Mehmed II~ 
Selemah-lemah manusia ialah orang yang tak mau mencari sahabat dan orang 
yang lebih lemah dari itu ialah orang yang mensia-siakan sahabat yg telah dicari. 
~Ali ibn Abi Thalib~ 
Cobalah dahulu baru bercerita, pahamilah dahulu baru menjawab, pikirkanlah 
dahulu baru berkata, dengarkanlah dahulu baru berpenilaian, dan bekerjalah 
dahulu baru berharap. 
~Socrates~ 
Banyak orang menyebut penderitaan mereka sebagai nasib, namun sesungguhnya 
penderitaan adalah akibat kebodohan mereka sendiri. Dan kadang kita terlalu 
sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan sehingga kita tidak punya waktu untuk 
mensyukuri rahmat Tuhan. 
~Jenderal Sudirman~ 
Apa yang engkau dapatkan sekarang adalah hasil dari masa lalu dan apa yang 
akan engkau dapatkan pada masa yang akan datang adalah keputusanmu setelah 
ini. 
~Juoro Larastomo~ 
Apa yang kita inginkan sudah tentu kita butuhkan, namun kita belum tentu pantas 
dengan apa yang kita butuhkan. 
~Juoro Larastomo~ 
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